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T RUMPOSIOS  ŠAK NIES  IN TAR PINIŲ  
IR  S TA  K AMIENO V EIKSM AŽODŽIŲ  
MOR FOLOGINĖ  ST RUKTŪR A  
SENUOSIUOSE  ŽEM AIČIŲ  R AŠT UOSE
Anotacija
Straipsnyje analizuojami trumposios šaknies intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai, užfiksuoti 
XVI–XIX a. žemaičių kilmės autorių darbuose. Šie veiksmažodžiai klasifikuojami ir aptariami 
pagal jų šaknies finalės tipą, kuris lemia skirtingus konstrukcinio įvairavimo modelius. Senuo-
siuose žemaičių raštuose užfiksuotų veiksmažodžių morfologinė struktūra įvairuoja panašiai kaip 
ir dabartinėse žemaičių patarmėse, tačiau randama ir nemaža skirtumų, todėl senųjų raštų veiks-
mažodžiai gretinami su dabartinių žemaičių patarmių duomenimis, siekiant nustatyti įvairuojančių 
formų lokalizaciją, paplitimo ribas bei jų chronologinę ir arealinę distribuciją, struktūros pokyčių 
tendencijas ir jų motyvus. Taip pat siekiama išanalizuoti ir kuo tiksliau pagal surinktus duomenis 
nustatyti ankstyviausią na kamieno vartojimo fazę bei lokalizuoti šio kamieno vartojimo ištakas. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: žemaičių tarmė, konstrukcinis įvairavimas, intarpiniai ir sta kamieno 
veiksmažodžiai, šaknies finalė, na kamienas, morfologinė struktūra. 
Abstract 
The article focuses on short-rooted infixed and sta stem verbs attested in the works written by 
Samogitian authors dating back to the 16–19th century. In this article the aforementioned verbs 
are classified and analysed according to the type of the consonant closing the verbal root which 
supposedly underpins different models of their constructional alternation. The morphological 
structure of verbs attested in the old Samogitian scripts exhibit similar alternation models to those 
found in current Samogitian sub-dialects, however, there are some notable differences as well. The 
verbs found in old Samogitian scripts are compared to those found in Samogitian sub-dialects in 
order to determine the localization of alternating forms, their chronological and areal distribution 
as well as the tendencies and motives for their structural change. Also, an attempt is made to de-
termine the earliest stage and localization of the use of na stem forms attested in the Samogitian 
written texts in question. 
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Į v a d i n ė s  p a s t a b o s
Šiame straipsnyje analizuojami trumposios šaknies intarpiniai ir sta kamie-
no veiksmažodžiai, užfiksuoti XVI–XIX a. žemaičių autorių darbuose. Žemai-
čių tarmės pagrindu rašytų raštų veiksmažodžiai morfologiniu aspektu tyrinėti 
dar labai negausiai, nors tokių tyrimų svarba neabejotina – „žemaičių tarmės 
turi neįkainojamą vertę lyginamajam kalbų tyrinėjimui ir kalbų istorijai. Juk 
jos išsaugojo begalę tokių senųjų ypatybių, kokių seniai nebeturi bendrinė kal-
ba“ (Bukantis 2002, 12), kita vertus, žemaičių tarmėje neišvengta ir inovacinių 
veiksmažodžio sistemos procesų, todėl žemaitiškojo veiksmažodžio tyrimas labai 
svarbus visos lietuviškojo veiksmažodžio sistemos diachroniniam tyrimui – be 
žemaičių autorių medžiagos lietuviškojo veiksmažodžio raidos klausimas lieka 
išspręstas tik iš dalies. Šiuo straipsniu siekiama nors maža dalimi prisidėti prie 
žemaitiškojo veiksmažodžio tyrimų ir tuo papildyti jau esamus senųjų raštų duo-
menis1.
Pirmieji darbai, rašyti žemaičių kilmės autorių, dienos šviesą išvydo XVI am-
žiuje, tačiau ne LDK aplinkoje, o Karaliaučiuje – lietuvių raštijos pradžios lop-
šyje. Žemaitiškųjų raštų intensyvesnė raida Didžiosios Lietuvos teritorijoje sieja-
ma su XVIII amžiumi, kai, pasak Giedriaus Subačiaus, „nelikus konkurencinio 
rytinio varianto, į vidurinį patekdavo ir kitų tarmių lyčių, greta rytietiškų – ir 
žemaitiškų“ (1998, 15). Svarbų vaidmenį žemaitiškųjų raštų raidos istorijoje su-
vaidino žemaičių bajorų noras lavintis ir vartoti savo kalbą, o jį sustiprino pa-
lankios socialinės ekonominės sąlygos, leidusios net ir valstietiškos kilmės kul-
tūros veikėjams kartu su bajorais skleisti savo gimtosios tarmės lytis ir spaudoje. 
Z. Zinkevičiaus teigimu, „žemaičių tarmė XVIII a. pabaigos lietuvių raštijoje 
tapo tokia populiari, kad ja buvo skelbiami 1794 m. sukilėlių vadovybės atsišau-
kimai“ (1990, 48), o XIX a. pradžioje ši net pretendavo perimti lietuvių bendri-
nės kalbos pozicijas (Petreikis 2009, 102).
Šiame straipsnyje analizuojami veiksmažodžiai rinkti iš skirtingų laikotarpių 
žemaičių kilmės autorių raštų: XVI a. Martyno Mažvydo Katekizmo (1547) ir 
Simono Vaišnoro Žemčiūgos Teologiškos, dar vadinamos Margarita Theologica 
(1600) (toliau – MT), XVII a. Slavočinskio giesmyno (1646) (toliau – SG1646). 
XVIII a. žemaičių tarme rašytus raštus reprezentuoja 1759 m. išleistas Ziwatas 
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Pono ir Dievo mūsų Jėzuso Christuso (toliau tekste – Zw1759) ir 1794 m. pasi-
rodęs Mykolo Karpavičiaus Kozonius (toliau – MK1794), XIX a. raštų tyrimui 
pasirinktos Simono Stanevičiaus 1823 m. išleistos knygos Apie darymą valgio iš 
kerpių (StADWKI1823) ir Istorija šventa (StH1823) bei 1829 m. pasirodžiusios 
Šešios pasakos (toliau – StZP1829) ir Dainos žemaičių (StDŽ1829), šiam lai-
kotarpiui priklauso ir Motiejaus Valančiaus Palangos Juzė (VPJ1863) bei Vaikų 
knygelė (toliau – VVK1868). Surinkti duomenys lyginti su Simono Daukanto 
medžiaga, pateikta elektroniniame Lietuvių kalbos žodyne. 
Pasirinkti žemaičių kilmės autorių raštai skiriasi ne tik chronologiniu aspek-
tu, tačiau ir patarmėmis2, kurioms minėti autoriai atstovauja ar iš kurių šie yra 
kilę. Mažvydas, Vaišnoras, Slavočinskis ir Stanevičius, sprendžiant iš šių autorių 
kalbos analizės, yra pietų žemaičiai („dūnininkai“) (žr. Zinkevičius 1988, 21, 77, 
169; Girdenis 1992, 51). Ziwato, kurį, J. Aleksandravičiaus ir J. Palionio nuomo-
ne, galima laikyti geriausia XVIII a. šiaurės žemaičių spausdinta knyga, vertėjas 
buvo kilęs iš pačios vakarinės Pajūrio žemaičių dalies, o konkrečiai – Kretingos 
apylinkių (žr. Girdenis 1972, 175; 1997, 11), šiai patarmei atstovauja ir Motiejus 
Valančius bei Simonas Daukantas. Šiaurės žemaičiams „dounininkams“ priskir-
tinas ir Kozoniaus vertėjas Mykolas Karpavičius3. Reikia pasakyti, kad Mažvydo 
ir Vaišnoro darbai paprastai priskiriami vakariniam, o Slavočinskio – viduriniam 
rašytiniam variantui. Taip yra dėl to, kad šių autorių darbai nėra rašyti grynąja 
žemaičių tarme, juose aptinkama nemažai aukštaitiškų elementų, tačiau šie ra-
šytiniai paminklai vis dėlto yra svarbūs „laidai, kuriais tekėjo žemaičių kalbos 
turtai į literatūrinės kalbos lobyną“ (Grinaveckis 1973, 29). Šiais žemaičių kil-
mės autorių raštais mokslininkai remiasi tyrinėdami žemaičių tarmės raidą, jų 
rašytinis palikimas yra svarbus nustatant žemaičių tarmės fonetinių ir morfologi-
nių kitimų ribas bei chronologiją (plg. Grinaveckis 1967, 161–169; Zinkevičius 
1974; 1978; 1979). 
Straipsnyje siekiama apibendrinti senųjų raštų duomenis – nustatyti trum-
posios šaknies intarpinių ir sta kamieno veiksmažodžių morfologinę struktūrą 
bei diachronijos apsektu palyginti ją su dabartinių žemaičių patarmių duome-
nimis, išryškinant analizuojamų veiksmažodžių sistemos kitimus ir inovacijas. 
Tuo tikslu remtasi žemaičių patarmių žodynais (Šiaurės rytų dūnininkų šnektos 
žodynu (toliau – ŠRDŽ), Kretingos tarmės žodynu (toliau – KretŽ), Šiaurės va-
karų žemaičių žodynu (toliau – ŠVŽŽ)), Lietuvių kalbos atlaso (toliau – LKA) ir 
Lietuvių kalbos žodyno (toliau – LKŽ) medžiaga, kai kuriais atvejais naudotasi ir 
kitų senųjų raštų duomenimis. 
2 Apie žemaičių patarmių skiriamuosius požymius žr. Girdenis, Pabrėža 1998.
3 Remdamasis A. Girdenio duomenimis, G. Subačius lokalizuoja Kozoniaus vertėjo tarmę terito-
rijoje abipus Telšių (žr. 1998, 62–64).
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Lietuvių kalbos intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai jau nemažai tyrinė-
ti – tirta jų morfologinė struktūra (Kapsevičienė 2002, 102–112; 2003, 81–87; 
Balčiūnienė 2007; Pakalniškienė 2004, 201–210); Mikašauskienė 2015, 28–39), 
jie analizuoti darybos aspektu (Pakalniškienė 1996b, 49–52; 2000, 71–89), pa-
siūlyta ir semantinė šių veiksmažodžių klasifikacija, išskirti pagrindiniai jų se-
mantiniai bruožai (Mikašauskienė 2018, 223). Jau atlikti morfologijos tyrimai 
parodė, kad intarpinių ir sta kamieno veiksmažodžių esamojo laiko morfologinė 
struktūra koreliuoja su šaknies struktūra, būtent – su šaknies finalės tipu, le-
miančiu įvairių konstrukcinių modelių radimąsi (žr. Balčiūnienė 2007, 92; Mika-
šauskienė 2015, 36–37). Suponuojant morfologinės struktūros ir veiksmažodžio 
šaknies struktūros ryšį, šiame straipsnyje analizuojami veiksmažodžiai aptariami 
ir klasifikuojami pagal jų šaknies finalę, siekiant nustatyti, ar žemaičių autorių 
darbuose paliudyti veiksmažodžiai, priklausantys skirtingiems chronologiniams 
sluoksniams bei reprezentuojantys skirtingas autorių patarmes, iliustravo kons-
trukcinį morfologinės struktūros įvairavimą. Taip pat siekiama išnagrinėti ir kuo 
tiksliau pagal surinktus duomenis nustatyti ankstyviausią na kamieno vartojimo 
fazę bei lokalizuoti šio kamieno vartojimo ištakas.
M o r fo l o g i n ė  s t r u k t ū r a
Minėtuose raštuose aptikta 40 CVT tipo veiksmažodžių: bristi „eiti per van-
denį, klampią ar augalų prižėlusią vietą“, busti „išeiti iš miego būklės“, džiugti 
„imti džiaugtis“, gesti „prastėti“, gusti „prasti, junkti“, justi „jausti išorinius ir 
išvidinius dalykus“, 1 kakti „eiti, vykti“, 2 kakti „ganėti, užtekti“, kibti „kabin-
tis, segtis, lipti prie ko“, kristi „staigiai leistis žemyn, pulti; birti“, kusti „stiprėti, 
gautis, taisytis; augti, tarpti“, kvepti „kvipti“, lipti „kibti, klijuotis prie ko“, migti 
„pradėti miegoti“, nikti „neduoti ramybės, pulti“, prasti „gusti, junkti (ką dary-
ti); pagauti prasmę“, plikti „netekti natūralios dangos (plaukų, vilnų, plunksnų, 
augmenijos, lapų)“, plukti „šilti, prakaituoti“, pusti „tinti, brinkti“, rasti „ieškant 
aptikti, užeiti ką pamestą“, rikti „klysti; painiotis, rikti“, sekti „mažėti, slūgti“, 
skusti „imti skaudėti, skausti“, sklisti „plisti, skleistis ore, erdvėje“, skubti „imti 
skubėti“, smegti „lįsti gilyn, klimpti, grimzti“, smukti „lįsti, kristi pro ką“, snigti 
„kristi sniegui“, sprukti „bėgti, lėkti šalin, greitai trauktis“, stipti „nustoti gyven-
ti (apie gyvulius, paukščius, vabzdžius), dvėsti, gaišti“, šlapti „darytis šlapiam, 
drėkti, mirkti“, šlikti „lašėti, tikšti“, šukti „šaukti, rikti, sušukti“, švisti „aušti, 
brėkšti“, tapti „darytis kokiam, virsti kuo; pasidaryti, įvykti, tiktis“, tekti „kliūti 
į dalį, būti gautam; užtekti, pakakti, netrūkti“, tikti „būti atitaikytam, tinkamam, 
geram; būti pritaikomam kokiam nors reikalui, derėti; būti pagal skonį, patikti; 
pasidaryti, nusiduoti, įvykti, atsitikti; pasitaikyti, būti“, trukti „gaišti“, tukti „rie-
bėti, storėti“, zgribti „susiprasti, susivokti“. 
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Tik 17 veiksmažodžių turi paliudytas esamojo laiko formas4, jos pateikiamos 
1 lentelėje.
C V T  t i p a s
1 lentelė
Veiksmažodis Intarpas sta kamienas na kamienas
busti pabunda Zw1759 VI
23
gesti nepagenda MT 245,3
te gend StADWKI1823 12
giend* VVK1868 10




kakti pakanka MT 138,1
kristi krynta StZP1829 6
krimtantes VVK1868 81
krimta S. Dauk. 
lipti limpancʒ MT 230,21
lympanczes StADWKI1823 8
lymp StADWAKI1823 13
nikti uźninku VPJ1863 44
prasti ſuprątąnćius Zw1759 159
3–4 
nesuprant StH1823 20,12 
ne suprąnt VPJ1863 38
suprant VVK1868 3
rasti atranda MT 192,10
atrand SG1646 I 139,11
atrandaſe SG1646 I 131,16
ne atrąndu Zw1759 210
23
atſyrąda** Zw1759 16121






4 Tai, kad analizuojami veiksmažodžiai dažniau vartojami būtuoju, o ne esamuoju laiku, lemia 
aprašomųjų veiksmažodžių semantika: jiems būdinga rezultatinė baigtinė įvykio reikšmė, kuri 
paprastai eksplikuojama būtent būtuoju laiku (žr. Mikašauskienė 2018, 92).
* Apie šiaurės žemaičių tarme rašytiems raštams būdingą priebalsių minkštumo žymėjimą žr. 
Girdenis 1997, 28; Subačius 1998, 56.
** Apie dvigarsio an žymėjimo nenuoseklumus Ziwate žr. Subačius 1998, 51. 
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Veiksmažodis Intarpas sta kamienas na kamienas
stipti stimp VPJ1863 91
isztimp VVK1868 3
šlapti suszłamp MV17
šukti praſchunka MTP 26,4
tekti nutenka MT 222v,19
pratenkantij MT LIV,17–18 
ſutenka MT 110v,20
nepatnkanćias SG1646 II 2,13
utenk  StADWKI1823 20
tenka S. Dauk. 
tikti nusytynk StH1823 77 I,13 







tinka S. Dauk. 
trukti trunk StH1823 53,14
netrunkant S. Dauk.
tukti tunka StADWKI1823 25
tunka S. Dauk.
 
Iš pateiktos lentelės duomenų matyti, kad žemaitiškųjų raštų veiksmažodžių, 
kurių šaknis baigiasi sprogstamuoju priebalsiu, esamojo laiko morfologinė struk-
tūra itin stabili visuose analizuojamuose raštuose – užfiksuotos tik intarpinės 
esamojo laiko formos. LKŽ duomenimis, veiksmažodžio stipti sta kamieno lytis 
paliudyta S. Daukanto, tačiau iliustracinių sakinių su šia forma nepateikiama. 
Valančiaus ir Daukanto paliudyta intarpinė forma krimtantes VVK1868 81 atlie-
pia šiaurės žemaičiuose fiksuojamą formą krimta, žr. 1.2. 
Dabartinėse žemaičių patarmėse, kaip ir senuosiuose žemaičių raštuose, do-
minuoja intarpinės šių veiksmažodžių formos. Valančiaus ir Daukanto paliudyto-
ji intarpinė forma krimta, fiksuojama visame šiaurės žemaičių plote (tiesa, šiaurės 
žemaičiai telšiškiai vartoja ir gretutinę formą krinta – LKŽ duomenimis, abi 
formos krita || kriñta vartojamos Viekšniuose bei Žemaičių Kalvarijoje), pietų 
žemaičiuose turi morfologinį alternantą su kitokiu šaknies vokalizmu kreta5. 
Šaknies vokalizmas su i būdingas ir žemaičių kretingiškių vartojamai intarpinei 
5 Toks šaknies vokalizmo įvairavimas būdingas ir rytų aukštaičiams, plg. snenga, tenka, net stren-
ga, lempa ir pan. (plačiau žr. Pakalniškienė 1997, 108–109. Mokslininkės nuomone, tokios rytų 
aukštaičių formos su e šaknyje laikytinos naujesnėmis, žr. ten pat). 
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formai briñda, nors kur kas plačiau vartojama šio veiksmažodžio a kamieno for-
ma brẽda (užfiksuota KretŽ, ŠVVŽ, ŠRDŽ). 
C V R  t i p a s
Trumposios šaknies veiksmažodžių, kurių šaknis baigiasi sonantu, analizuo-
jamuose raštuose aptikta 21: balti „darytis baltam, baltėti“, bilti „kalbėti, byloti“, 
džiūti „darytis sausam, sausėti“, gyti „sveikti, taisytis; įgauti, įgyti“, griūti „virsti, 
gulti, irti; lėkti, veržtis, gausiai rinktis“, irti „griūti, byrėti į dalis“, kilti „keltis 
aukštyn“, kliūti „įkliūti, pakliūti“, milti „imti mylėti“, mirti „netekti gyvybės, 
nustoti gyventi“, murti „šlapti, mirkti, težti“, pūti „smukti, gesti“, senti „dary-
tis senam“, svirti „žemyn linkti, svertis“, šalti „būti šaltam orui, laikytis šal-
čiui; šaltyje būnant, ką darant pašalti“, šilti „eiti šiltyn, darytis šiltesniam, įgauti 
aukštesnę temperatūrą“, temti „darytis tamsu, eiti tamsyn“, tilti „nustoti kalbėti, 
rėkti, verkti, triukšmauti“, tvinti „kilti, daugėti vandeniui“, žinti „pažinti“, žūti 
„netekti gyvybės, mirti ne savo mirtimi; nustoti egzistuoti, prarasti vertę“. 17 iš 
šių veiksmažodžių turi paliudytas esamojo laiko formas, kurios smulkiau suskirs-
tytos pagal finalės sonanto tipą.
2 lentelė 
Finalė m, n
Veiksmažodis Intarpas sta kamienas na kamienas
senti paſenſta MT 133,12–13
temti temstąnt VVK1868 30
temsta S. Dauk.












trimti nenoʃitrimʃtat Mž 357
Veiksmažodžiai, kurių šaknis baigiasi sonantais m ir n, visuose analizuoja-
muose šaltiniuose turi vienodą morfologinę struktūrą – paliudytos tik sta kamie-
no formos, morfologinių variantų neaptikta.
Šių veiksmažodžių sta kamieno formos fiksuojamos ir kituose senuosiuose 
raštuose, taip pat ir kitų žemaičių autorių darbuose. Žemaičių tarminiuose žody-
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nuose taip pat fiksuojamos tik sta kamieno esamojo laiko formos. Veiksmažodis 
trimti dabartinėse žemaičių tarmėse nebefiksuojamas, LKŽ teikia šio veiksmažo-
džio vartosenos pavyzdžių tik iš senųjų raštų.
3 lentelė
Finalė l, r
Veiksmažodis Intarpas (?) sta kamienas a kamienas (?)
balti balſta Zw1759 7727
kilti kiła VPJ1869 82 sukiłst VVK1868 44 
pakiłst VVK1868 59
kilsta S. Dauk.
milti ʃuʃimilʃt Mž 62
13
ſuſimilſtas MT 264,3
ne ſuſymylsti Zw1759 142
6 
ne ſuſymylſtate Zw1759 24711









svirti nuſwirſt SG1646 I 101,10
svirstančią S. Dauk.
svirstąs M. Valanč.
šalti szał VVK1868 17
nešaląs M.Valanč.
šilti šilsta S. Dauk.
2.2.1. Veiksmažodžių, kurių šaknis baigiasi sonantais l ir r, morfologinė struk-
tūra minėtuose raštuose gana stabili – dauguma jų turi konstrukciškai ikoniškas 
sta kamieno formas. Veiksmažodžių morfologinės struktūros įvairavimo atvejų 
pastebėta tik M. Valančiaus raštuose: veiksmažodis kilti šio autoriaus darbuose 
turi dvejopą struktūrą, plg. -kiłst || kiła, pastaroji veikiausiai intarpinė – tokį 
spėjimą leidžia pagrįsti faktas, kad žemaičiuose šio veiksmažodžio a kamieno for-
ma nefiksuojama. Apie Valančiaus Vaikų knygelėje užfiksuotą formą szał spręsti 
kebliau – šiaurės žemaičių plote fiksuojama tiek a kamieno, tiek intarpinė (tiesa, 
pastaroji čia vartojama kur kas rečiau6) formos, todėl abi morfologinės struktūros 
6 LKŽ pateikiamas tik vienas pavyzdys, iliustruojantis šios formos vartoseną šiaurės žemaičių 
plote: Žiemą nesušąla, vasarą neištirpsta (akmuo) Ms. Kad intarpinė šio veiksmažodžio forma 
žemaičiams nebuvo svetima, galėtų patvirtinti ir Žemaitės pavartota forma šąla, plg. Pirma lijo, 
pliaupė, o dabar šąla Žem.
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interpretacijos įmanomos. LKŽ duomenimis, Valančius yra užfiksavęs a kamieno 
formą nešaląs, taigi gali būti, kad ir Vaikų knygelėje paliudytosios formos struk-
tūra buvo ta pati. 
2.2.2. Dabartinėse žemaičių patarmėse fiksuojama ir daugiau šio tipo veiks-
mažodžių esamojo laiko morfologinės struktūros variantų, kuriems būdingas ge-
ografinis pasiskirstymas: vakarų ir šiaurės žemaičių plote labiau paplitusios mi-
nėtų veiksmažodžių sta kamieno formos, plg. bálsta7, kìlsta, šlsta, ìrsta, svìrsta, 
tìlsta. Gretutinė veiksmažodžio šalti forma šálsta šiaurės žemaičiuose pasitaiko 
rečiau, į pastarosios formos vartojimo plotą įeina ir dalis pietų žemaičių (Taura-
gė, Kvėdarna, Laukuva) (žr. Kiseliūnaitė 1991, 26). Šiaurės žemaičių patarmėje 
vartojama ir a kamieno forma šãla8. Na kamieno formos bal̃na, šal̃na, kil̃na, 
svir̃na, til̃na, kurios radosi dėl metatezės (žr. Kazlauskas 2000, 328; LKA 92), 
būdingos pietų žemaičiams (Konstantinova 1986, 101–103), o pietų žemaičiai 
varniškiai vartoja na kamieno formas kỹlna, svỹrna, tỹlna su ilguoju y šaknyje9. 
Pietų žemaičių raseiniškių šnektos plote aptikta gretutinių formų kil̃na || kỹla, 
šil̃na || šỹla, ir̃na || ỹra; sta kamieno formos kìlsta, šlsta, ìrsta konkuruoja su 
na kamienėmis kil̃na, šil̃na, ir̃na apie Šilalę, Raseinius, Telšius, Plungę, Šilutę 





Intarpas Intarpas + sta kamienas na kamienas
džiūti
diuwanti SG1646 II 
55,14
padзiuſt Mž 6219 
padʒuſtanti MT XL-
VII,11–12
(tegul) pridʒiuſt SG II 61,5
džiūst S. Dauk. 
išdžiūna S. Dauk.
gyti atgiia MT 260v,12 atgyna S. Dauk.




kliūti kliūna S. Dauk.
7 Kretingos žodyne fiksuojamos dvejopos formos bą̃la || bálsta.
8 Šios – konstrukcinio ikoniškumo atžvilgiu nereguliarios – a kamieno formos radimąsi 
paaiškinti keblu. D. Kiseliūnaitės manymu, šãla tipo formos „laikytinos senomis, o jų laikymąsi 
ekspansyvių intarpinių ir sta-kamienių formų fone gali nulemti fonomorfologinės struktūros 
panašumas į kãla, mãla ir taip pat galima tranzityvi vartosena: nušalti rankas, veidą ir pan.“ 
(1991, 27). 
9 Toks šaknies balsio pailgėjimas laikytinas fonetine pietų žemaičių varniškių tarmės ypatybe, 
žr. Pakalniškienė 1993, 73; Zinkevičius 1966, 337. 
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Veiks-
mažodis
Intarpas Intarpas + sta kamienas na kamienas
pūti nepun Zw1759 289, 23
pun VVK1868 25
pūna S. Dauk. 








tepraßuʃt Mž 52519 praun MK1794 6
un MK1794 6, 
ununti (musu iamy) 
MK1794 19
žūna D. Pošk.
2.3.1. Veiksmažodžių, kurių šaknis baigiasi sonantais j ir v, morfologinė esa-
mojo laiko struktūra tirtuose žemaitiškuose raštuose pati margiausia: paliudytos 
gretutinės intarpinės ir sta kamieno formos, kartais net to paties autoriaus raštuo-
se, plg. tepraßuʃt Mž 52519 || ʒuwancʒus Mž 45315, padзiuſt Mž 6219, padʒuſtanti 
MT XLVII,11–12, (tegul) pridʒiuſt SG II 61,5 || diuwanti SG1646 II 55,14. Be 
to, minėtą finalę turintys veiksmažodžiai greta intarpinių ir sta kamieno formų 
vėlesnių autorių darbuose turi jau paliudytas na kamieno formas: vienintelė na 
kamieno forma aptikta Ziwate, plg. nepun Zw1759 289, 23, vėlesnio laikotar-
pio raštuose šių formų aptinkama jau dažniau – Kozoniuje (1794) veiksmažodžio 
žūti na kamieno forma užfiksuota tris kartus, plg. praun MK1794 6, ununti 
MK1794 19, un MK1794 6 (beje, paliudyta ir šio veiksmažodžio intarpinių for-
mų), o XIX a. raštuose (D. Poškos, Valančiaus, Daukanto darbuose) aptinkama 
beveik vien aptariamų veiksmažodžių na kamieno formų (išskyrus Daukanto 
paliudytas gretutines lytis išdžiūna || džiūst). 
2.3.2. Dabartinėse žemaičių tarmėse ankstesnes intarpines formas nurungė 
visame žemaičių (tam tikrais atvejais – net ir gretimų vakarų aukštaičių) plote 
įsivyravusios aptariamų veiksmažodžių na kamieno formos gỹna, džiū̃na, griū̃na10, 
pū̃na, kliū̃na (LKA 1991, 91; ŠVŽŽ, ŠRDŽ, KretŽ). LKA duomenimis (1991, 
žem. 88), veiksmažodžio pūti gretutinių sta kamieno ir intarpinių formų pū̃na 
|| pū́sta užfiksuota Šilalės ir Šilutės apylinkėse. Apie Klaipėdą, Šilutę, Telšius, 
Šilalę, Tauragę vartojamos dvejopos veiksmažodžio žūti morfologinės lytys žū̃na 
|| žū́sta (LKA 1991, 91). 
10 Apie Šilutę ir Raseinius užfiksuotos gretutinės formos griū̃va || griū̃na (LKA 1991, žem. 88). 
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C V S  t i p a s
5 lentelė
Veiksmažodis Intarpas sta kamienas na kamienas
gesti iſchgſa MT 259v,14
tižti tinžta S. Dauk. 
Analizuojamuose žemaitiškuose raštuose veiksmažodžiai, kurių šaknis bai-
giasi sprogstamuoju priebalsiu, paliudyti labai negausiai – iš šešių užfiksuotų 
veiksmažodžių (plg. gesti „nykti ugniai, šviesai; blėsti“, gniužti „linkti; smukti; 
kniubti; glebti; silpnėti; mažėti, slūgti“, klusti „klausyti, darytis klusniam“, mišti 
„jungtis draugėn, maišytis; sutrikti“, tižti „darytis skystam, skysti, leistis, minkš-
tėti, glebti“, visti „veistis, daugintis“) esamojo laiko formą turi tik du veiksma-
žodžiai. Vaišnoro Margaritoje paliudyta intarpinė forma iſchgſa, kurią atliepia 
ir kitų XVI–XVII a. senųjų raštų duomenys, plg. gensa BBSal 31, 18, gſa DP 
567,12, ne gisunty PS I 7. Vėlesnio laikotarpio raštuose šis veiksmažodis turi 
jau sta kamieno struktūrą11, plg. Lempa apgęsta CII656, Meilės liepsna musyse 
vis bėganti neišgęsta Ns1858,3, Kol savimi parvelki, dvasia apgęsta (uždūsti) Žem. 
Daukanto raštuose paliudyta dvigubos morfologinės struktūros forma tinžta, ku-
rią atliepia ir dabartinių šiaurės žemaičių duomenys (žr. žemiau).
Dabartinėse žemaičių patarmėse fiksuojama tik naujesnioji dvigubos mor-
fologinės struktūros forma gę̃sta. LKŽ duomenimis, kitų veiksmažodžių, užfik-
suotų analizuojamuose raštuose, esamojo laiko struktūroms būdinga geografi-
nė distribucija: intarpinės formos gniuñža, miñša, viñsa, tiñža dominuoja pietų 
žemaičių plote, o šiaurės žemaičiuose labiau paplitusios dvigubos morfologinės 
struktūros lytys gniū̃žta, tỹžta, mỹšta, vỹsta. LKA duomenimis, gretutinės esamo-
jo laiko formos miñša || miñšta užfiksuotos apie Plungę, Telšius, Klaipėdą, taip pat 
Šilalės ir Kelmės apylinkėse (1991, 94; dar žr. Konstantinova 1986, 101).
I š v a d o s
1. Tirtuose senuosiuose raštuose trumposios šaknies intarpinių ir sta kamieno 
veiksmažodžių morfologinė struktūra glaudžiai siejasi su veiksmažodžio 
šaknies konsonantine struktūra: CVT ir CVS tipo veiksmažodžių 
11  Toks morfologinės struktūros pasikeitimas susijęs su natūraliu veiksmažodžio sistemos 
kitimu: nykstant intarpui, įforminusiam savaiminio veiksmo reikšmę, morfologinė 
veiksmažodžio struktūra darosi nebeskaidri, todėl reikia papildomo morfologinio 
žymiklio (šiuo atveju – formanto sta), kuris galėtų įtvirtinti mutatyvinę reikšmę (žr. 
Mikašauskienė 2018, 62–63). 
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struktūra reguliari ir dėsninga – paliudytos tik intarpinės formos, išskyrus 
veiksmažodžius stipti ir tižti, kurie Daukanto darbuose paliudyti kaip 
sta-kamieniai. CVR tipo veiksmažodžių struktūra priklauso nuo konk-
retaus priebalsio, kuriuo baigiasi veiksmažodžio šaknis: veiksmažodžiai, 
šaknies finalėje turintys sonantus m ir n, priklauso sta kamienui, tokia 
struktūra būdinga ir veiksmažodžiams, kurių šaknis baigiasi sonan-
tais l ir r – šių veiksmažodžių morfologinės struktūros įvairavimas 
užfiksuotas tik Valančiaus raštuose, plg. kiła VPJ1869 82 || pakiłst 
VVK1868 59. Didžiausias morfologinės struktūros įvairavimas būdingas 
veiksmažodžiams, kurių šaknis baigiasi sonantais v ir j: ankstyvesnio lai-
kotarpio (XVI–XVII a.) raštuose šių veiksmažodžių esamojo laiko formų 
konstrukcinio įvairavimo modelis buvo intarpas || intarpas + sta; o 
XVIII–XIX a. raštuose šis modelis pasipildė dar vienu konkuruojančiu 
nariu: intarpas || intarpas + sta || na kamienas. 
2. Sprendžiant iš tirtos empirinės medžiagos duomenų, ankstyviausia (beje, 
vienintelė) na kamieno forma nepun aptikta Ziwate – XVIII a. vidurio 
šiaurės žemaičių kretingiškių raštijos paminkle. Vėlesnio laikotarpio (ir jau 
ne tik šiaurės žemaičių) raštuose šio kamieno pavyzdžių aptinkama vis dau-
giau. Tirtuose raštuose aptikta tik vokalinę finalę turinčių veiksmažodžių 
na kamieno formų. Darytina prielaida, kad na kamieno ekspansija žemaičių 
tarmėje vyko pamažu, konkuruojant kelioms formoms – XVIII a. pabai-
goje na kamienas dar nebuvo tvirtai įsišaknijęs šiaurės žemaičių plote, nes 
rungėsi su intarpinėmis formomis, plg. Mykolo Karpavičiaus paliudytas 
lytis un MK1794 6, ununti (musu iamy) MK1794 19 || uwuntius 
(mus) MK1794 17, taigi tai galėjo būti gana ankstyva šio kamieno eg-
zistavimo fazė.
3. Aptariamų veiksmažodžių morfologinė struktūra ir dabartinėse žemaičių 
patarmėse koreliuoja su veiksmažodžių finalės tipu: antai CVT tipo 
veiksmažodžiai intarpiniai, CVS tipo veiksmažodžių intarpinės formos 
vartojamos pietų žemaičių, o sta-kamienės – šiaurės žemaičių plote. CVR 
tipo veiksmažodžių gretutinėms formoms būdinga geografinė distribucija 
priklausomai nuo konkretaus sonanto tipo, kuriuo baigiasi veiksmažodžio 
šaknis: veiksmažodžiai, šaknies finalėje turintys m ir n, yra sta-kamie-
niai, sonantais l ir r besibaigiantys veiksmažodžiai šiaurės žemaičiuose 
yra sta-kamieniai, pietų žemaičiuose dominuoja na kamieno formos. 
Veiksmažodžiai, kurių šaknis baigiasi balsiu, visame žemaičių plote turi 
dominuojančias na kamieno formas, nors pietų ir vakarų žemaičių plote 
užfiksuota gretutinių sta kamieno, rečiau – intarpinių formų. 
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Summar y
The present article focuses on the morphological structure of the present tense 
forms of short-rooted infixed and sta-stem verbs attested in the old Samogitian 
scripts dating back to the 16–19th centuries. The inventory of empirical data 
amounts to 67 verbs in question, however, only 35 of them have their present 
tense forms attested. 
The analysis has shown that the morphological structure of the aformen-
tioned verbs in the Samogitian writings displays a clear correlation with the 
consonantal structure of the root of the verb: the structure of verbs belonging 
to the types CVT and CVS is regular and iconic – only infixed presents have 
been found except for verbs stipti and tižti which belong to the sta stem in the 
works of Simonas Daukantas. The structure of present tense forms of verbs end-
ing with sonants (CVR type) is widely preconditioned by a particular type of 
sonants closing the verb root: the verbs ending in sonants m and n as well as l 
and r belong to the sta stem, except for competing forms kiła VPJ1869 82  and 
pakiłst VVK1868 59 attested by Motiejus Valančius. The widest variation of 
morphological structure is notable among verbs ending in sonants v and j: in 
the earliest scripts investigated (which date back to the 16–17th centuries) the 
model of constructional variation is infix || infix+sta, while in the writings of 
the 18–19th centuries this model is complemented by one more constructional 
rival, na stem in particular.
The collected empirical data reveals that the earliest form belonging to na 
stem was attested in Ziwatas, which was written in Northern Samogitian dia-
lect of Kretinga and which dates back to the end of the 18th century.  The later 
Samogitian scripts exhibit a subsequent rise in the use of na stem forms, how-
ever, only the verbs ending in sonants v and j display this structure. A general 
assumption can be made that the expansion of na stem was but gradual – at the 
end of the 18th century na stem forms were still competing with the infixed forms 
in the Northern Samogitian dialect, so it can be inferred that the 18th century 
was still an early stage of the existence of this stem. 
The morphological structure of the verbs in question correlates with the type 
of the final consonant closing the verb root in contemporary Samogitian dialect 
as well: the verbs of CVT type are also infixed, while verbs of CVS type have 
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infixed forms used in Southern Samogitia and sta stem forms in Northern part of 
this dialect. The verbs of CVR type display competing forms which are geograph-
ically distributed: the verbs ending in sonants m and n exhibit sta stem forms, 
those ending in l and r have their sta stem forms used in Northern Samogitia, 
whereas na stem forms predominate in the Southern part of Samogitian dialect. 
The verbs ending in sonants v and j have na stem forms used in the whole region 
of Samogitia, though in Northern and Southern parts of this dialect competing 
sta stem forms (more rarely – infixed forms) have been attested as well.
